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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui laju korosi 
logam besi dalam medim air laut denga variabel alkalinitas 
penambahan NaCl sebanyak 4,9819 gram terhadap 0,5 liter 
air laut sampel memberikan arus korosi terbesar dibanding­
kan dengan penambahan NaCl lainnya yang lebih kecil. 
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